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El presente trabajo de investigación se realizó en la empresa Miro Vidal y 
Compañía S.A.C. en el distrito de Ate Vitarte el tema es procesos logísticos y 
gestión del servicio de la minero. 
 
Para el desarrollo de esta investigación se ha aplicado el método descriptivo 
correlacional. La técnica de instrumento empleado ha permitido evaluar los 
procesos logísticos y la gestión del servicio minero  básicamente consistió  en 
realizar un diagnóstico  del ciclo logístico, la misma se  fundamentó en la 
aplicación de encuestas a 40 trabajadores de la empresa  y en la aplicación de 
algunos métodos de recolección de datos. 
 
Esta investigación tiene como objetivo determinar la relación entre los procesos 
logísticos y la gestión del servicio minero de la empresa Miro Vidal y Compañía 
S.A.C. en el distrito de Ate Vitarte, empleando la hipótesis para presentar los 
resultados, conclusiones y recomendaciones. 
 
Finalmente la investigación se concluye que los procesos logísticos se relacionan 
de manera favorable con la gestión del servicio minero. 
 
Palabras claves: Proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de 
lógica que se enfoca en lograr algún resultado específico,                              
Gestión es el correcto manejo de los recursos de los que dispone una 
determinada organización, Metodología se denomina a la serie de métodos y 
técnicas de rigor científico que se aplican sistemáticamente durante un proceso 












This research was conducted at the company Miro Vidal and Company SAC in the 
district of Ate the issue is logistics processes and service management of mining. 
 
For the development of this research has been applied descriptive correlational 
method. The technique enabled the evaluation instrument used logistic processes 
and management of the mining service basically consisted of making a diagnosis 
of the logistics cycle, it was based on the application of surveys to 40 employees 
of the company and the application of some methods data collection. 
 
This research aims to determine the relationship between logistics management 
processes and mining service company Miro Vidal and Company SAC in the 
district of Ate, using the hypothesis to present the findings, conclusions and 
recommendations. 
 
Finally the research concludes that the logistical processes relate favorably with 
the management of the mining service. 
 
Keywords: Process is a sequence of steps arranged with some kind of logic that 
focuses on achieving a specific result, management is the proper management of 
the resources available to a particular organization, methodology is referred to the 
series of methods and techniques scientific rigor that is consistently applied for a 
research process to achieve a theoretically valid result. 
 
 
 
 
  
 
 
 
